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 זרים
 ונכרים חילו זרים שבות ביום מנגד עמדך ביום מהם כאחד אתה גם גורל ידו ירושלם ועל
באושעריו
 שריד יהיה ולא ואכלום בהם ודלקו לקש עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית והיה
  דבר יהוה כי עשו לבית
זדים
זרים
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